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PARMI LES LIVRES 
Lucien BERLAND. - Les Araignées. Un vol.
de la collection des •r Livres de Nature 11, 
t76 pages. Editions Stock, Puis. 
Après son l'avant ouvrage sur Les Arach­
nides, paru en 1932, M. Lucien Berland, 
du Muséum d'Histoire naturelle de Paris, 
vient de faire paraître, dans la vivante col­
lection dirigée avec tant d'éclectisme par 
M. Jacques Delamain, un intéressant petit 
volume sur les Araignées, accessible à tous, 
captivant et instructif pour tous. 
A l'exemple de La. vie des .Papillons, de 
Fr. Schnack., et de La vie des Crapauds ou 
de La vie des Libellules, deJean fü•sland, 
ret ouvrage est consacré à la description des 
Araignées, ces petits animaux qui peuplent 
le monde en si grand nombre, q_ui ha bilent 
nos maisons, nos bois, nos prairies, nos jar­
dins, q11i vivent sous les pierres, dans la 
terre, sous l'eau el qui, sans doute parce 
que peu connus, inspirent généralement une 
aversion que les naturalistes ne peuvent 
expliquer . . 
.. Méthodiquement, avec clarté, sans abon­
dance de mols savants mais, toutefois, avec 
la précision scientifique qui convient à un· 
ouvrage de haute vulgarisation, M. Lucien 
Berland nous initie à la connaissance de ce 
monde si mystérieux et si varié : Cormes 
b iz ar r e s, activité surprenante, mœ u r s  
étranges, amours cruelles, instinct mater­
nel très développé, art de filer et de cons­
truire où les prmcipes de ! 'aérostatique, du 
pon l suspendu et de la cloche à plongeur 
sont couramment utilisés à la perfection. 
Dans sa préface, M. Lucien Berland re-
. grelle que les spécialistes dédaignent trop 
les œuvres de vulgarisation el déplore que 
maints naturalistes de la génération précé­
dente n'aient écrit que pour les initiés. La. 
Terre el la Vie est pleinement d'accord sur 
cc point avec M. Lucien Berland; nous li­
vrons son livre en exemple aux naturalistes 
de la génération présente . 
C.B. 
E. BouRsELLE et C. BREssou. - Anatomie 
régionale des Animaux domes­
tiques (2e édition). I. Equidés (Cheval, 
Ane, Mulet). Fasc. prem ier : Généralités 
sur les Equidés., p. H-199, fig. t-93. -
Fasc. II : Tête et encolure (p. 200-469, fig. 9.t. 
239). J .-B. Baillière et fils, ·Paris, t937. 
La deuxième édition de cet ouvrage a 
permis aux auteurs d'en remanier l'ordon­
nance, d'effectuer une mise au point, de le 
mettre en harmonie avec les parties de 
l'ouvrage d'ensemble parus depuis la 
1 re édition ou en préparation .. 
De là ce fascicule exclusivement consacré 
aux généralités sur les Equidés. Les carac­
tères anatomiques des appareils, divisés en 
neuf articles, sont précédés de considéra­
tions zoologiques (classification, origine) èl 
d'une élude d'ensemble sur les caractères 
morphologiques des Equi�és. On y trouve, 
par exemple, un paragraphe sur les parti­
cularités el variations morphologiques et 
sur les caractères particuliers des espèces 
domestiques-. Quant à la partie purement 
anatomique, elle a été dégagée de tout ce 
qui, dans l'ouvrage ancien, se rapportait à 
la technique générale ou spéciale de dissec­
tion. Celle partie esl naturellement consa· 
crée à l'anatomie régionale des animaux 
domestiques : Cheval, Ane, Mulet, Bardot. 
Le cheval est pris comme type. Chemin 
faisant, les différences anatomiques qui se 
rapportent aux aulres espèces sont signa­
lées : les auteurs ont insisté sur celles qui 
ont un caractère digne d'intérêt, du point 
de vue spéculatif ou pratique. 
L'ouvrage est illustré d 'abondantes fi­
gures schématiques ou demi-schématiques 
qui ajoute nt à l'exposé minutieux et très 
clair du texte. Tel �u'il se présente, il n'e!'l 
pas seulement le hvre de travail des étu­
diants vétérinaires .. De telles monographies 
offrent aux anatomistes en général, à ceux 
qui sont spécialisés dans l'anatomie cor­
poral ive, en parliculier, une source pré-
cieuse de documentation. G. P. 
